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Темадипломногопроекта:«Участокмеханическогоцехапо
обработкедеталейтрактораМТЗ-82сразработкойтехнологического
процессанаполуось52-2308065.Объемвыпуска75000штуквгод».
Цельпроекта:проектированиеучасткамеханическогоцехапо
обработкедеталейтрактораМТЗ-82сразработкойтехнологического
процессанаполуось52-2308065.Объемвыпуска75000штуквгод.
Наосновании изучениябазового техпроцессаизготовления
шестерни,внесеныследующиеизменения:
– черновую токарную обработкуна операциях 010 и 015
объединить в одну операцию с применением 2-шпиндельного
токарногостанкасЧПУKnuthTurnforce450Super;
– предварительное шлифование на операциях 025,030 и
чистовое точение операция 035 объединить в одну операцию
токарнойчистовойобработкиипроизводитьеенастанкесЧПУKnuth
Starchip460;
– заменитьматериалтвердогосплаварезцовизрезцовой
головкинаоперации055сТ15К6наВК-10длятого,чтобыповысить
скоростьобработкиисократитьтрудоемкостьоперации;
– заменитьобработкушлицевфрезерование(операция065)на
накаткуроликомнанакатномстанкеGrobZRM-9.
–чистовоешлифованиешеекнаоперациях090-100объединить
воднуоперациюипроизводитьнашлифовальномстанкесЧПУKnuth
RSM1500CNC;
Экономическими расчетами подтвержденацелесообразность
предложенныхусовершенствований.
Так,экономический эффектсоставил 718 607 руб.в год,
рентабельностьувеличиласьдо34,8%.
Объектами возможного внедрения элементов дипломного
проектамогутслужить:
-замена материала твердого сплава резцов из резцовой
головкинаоперации055сТ15К6наВК-10
-заменаобработкишлицевфрезерованиенанакаткуроликом
нанакатномстанкеGrobZRM-9
-применение2-шпиндельноготокарногостанкасЧПУKnuth
Turnforce450Super
Подтверждаю,чтоприведенныйвдипломномпроектерасчетно-
аналитический материал оъективно отражает состояние
разрабатываемого техпроцесса, все заимствованные из
Дипломныйпроект:126с,29рис,18табл,18источник,1прилож.
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